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m 
DE LA. PROTIICIA DE LEO! 
ADVEUTEXOIA OFICIAL. 
Luego que los seüorea Alcaldes y Secretarios re-
-cibau los números del IÍOLKTIN qtio correspondan al 
dietríto, dispondr:'m que .so. lije un ejemplar en el 
BIÍÍO de costumbre donde pórmaneceni hasta el re-
cibo dol-número siguiente. 
Les fiscretarioa cuidarán de conservar los BOLE-
nNL-s coleccionndos ordonadmnente para su enena-
dernucton que deberá veriñearse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES t VIERNES. 
Se suscribo en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pénelas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas íil año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVEHTENCIA KDJTOfíJAl. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instuncm do parto no pobre, se inserta-
rán oíl mimen te;, asimismo cualquier untmeio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de laa 
mismas: lo do interés particular previo el pago dó 
20 céntimos de peseta, por cada linca do inserción. 
PARTE OFICIAL. 
-
(Gaceta del día 15 de Setiembre.) 
PRESIDENCIA 
:DEL CONSEJO DE ' MINISTROS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin. novedad.en su im-
portante salud. 
GOBIEE1NÓ.DE PHOVINOIA 
OUIIIiV PUBLICO. 
Circular.—Núm. %~. 
Habiéndose fugado de la cárcel 
de Belmez, el preso Femando Tor-
res Luengo; ordeno á los Sres. Al-
caldes, O'uardia civil, Agentes de 
Seguridad y demás dependientes de ¡ 
mi autoridad, procedan á la busca i 
y captura del expresado individuo, 
y caso de sor habido pónganle á mi 
dispOEiciou. 
León 13 de Setiembre dó 1887. ¡ 
131 Gobartmdur, | 
Btíciinlu Gi i rc ia . \ 
Señas: es delgado, barba poblada, 1 
color moreno, uiro de gitano, viste • 
polonesa, chaleco y pantalón do la-
na claroá cuadros, sombrero hongo 
color cafe. . • I 
Circular.—Núm. 29. 
Habiéndose fugado do la casa pa-
terna el niño Plácido Kiyeras; or-
deno á los Sres. Alcaides, Guardia 
civil, Agentes de Seguridad y de-
más dependieutes de mi autoridad, 
procedan á su. busca y. captura, y 
caso de ser habido lo pongan á mi 
disposición. 
León 15 de Setiembre do 1887. 
KL Qobcrziador, 
S&tennlo finrcEu. 
Señas: de 10 años de edad, visto 
chaqueta parda, pantalón claro, 
borceguies, boina encarnada, habja. 
un poco zazo. 
Circular.—Num. 28. 
Habiendo sido robada la Iglesia 
de Santa Maria do la villa do Sarria; 
encargo á los Sres. Alcaldes, Guar-
dia civil, Agentes de Seguridad y 
demás dependientes de mi autori-
dad, ordenen en todas las platerías 
que si se presenta al^ uu individuo 
con algún objeto de los que á con-
tinuación se expresan, les deten-
gan poniendo estos y. aquellos á mi 
dispnsiciuu. 
León 14 de Sctiotnbro de 1887. 
121 üobol-niulur. 
Ellcarda García* 
Los objetos robados son: mi co-
pón y cáliz, dos ciriales, una cruz 
parroquial, una corderita, un ¡n-
cenisario, unas vinageras de metal 
blanco, una corona de plata con pe-
drería y varias cruces remate de es-
tandartes y pendones. 
SECCION 1)¡¡ ÍOMIMTO. | 
i 
SBInns. j. 
D. RICARDO GARCIA MARTINEZ, j 
GOBERNADOit CIVIL DE ESTA PRO- j 
VINOIA. j 
Hago saber: que por D. Facundo 1 
Martínez Mercadillo, vecino de esta 
ciudad, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia 10 del mes de 
la fecha á las doce de su mañana 
una solicitud de registro pidiendo 
114 pertenencias de la mina de plo-
mo llamada La Rema Victoria, sita 
en término común del pueblo de 
Villavieja, Ayuntamiento do Pria-
ranza dol Bierzo, sitio llamado mon-
te del salto, y linda á todos rumbos 
con terreno común; hace la desig-
nación de las citadas 114 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
ángulo N. O. de lá designación dol 
registro «La Amistad», ó sea la 5.* 
estaca de la demarcación do la mina 
;< Leonor» ya caducada en el sitio 
llamado vallino de los corzos, se 
medirán en dirección S. E. 300 me-
tros y so pondrá la 1." estaca, desdo 
esta en dirección S. O. se medirán 
400 metros poniéndose la 2.° estaca, 
desda esta en dirección N. O. se 
medirán 1.000 raotros poniéndose 
la 3.° estaca, desde esta on direc-
ción N. E. se medirán 1.200 metros 
poniéndose la 4." estaca, desde esta 
en dirección S. E. se medirán 1.000 
metros poniéndoso la 5.' estuca, 
desde esta en dirección S. O. se me-
dirán 200 metros y se pondrá la 6." 
estaca, desde esta en dirección N. 
O. so medirán 300 metrosy .se pon-
drá la 7." estaca y desdo esta en di-
rección S. O. ó sea al punto de par-
tida se medirán 200 metros, que-
dando cerrado el perímetro de las 
114 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este dia-la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que so 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en ol término de sesenta 
üias contados desdo la fecha do este 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte dol terreno solicitado, según 
previene el art. 21 do la ley do mi-
nería vigente. 
León 12 de Setiembre do 1887. 
ICtcnnio tim-cíu. 
Hago saber: que par U. Facundo 
Martínez Mercadillo, vecino de esta 
ciudad, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia 10 del mes de 
la fecha á las doce de su mañana 
una solicitud de registro pidiendo 
74 pertenencias de la mina de plo-
mo llamada La Española, sita en 
término comnu del pueblo de Villa-
vieja, Ayuntamiento de Priaranza 
del Bierzo, sitio llamado vallino de 
los corzos, y linda al X., S. y E. 
con el arroyó dol val y al O. con 
monte comii'n; Juico la designación 
do las citadas 74 perlcnencias on la 
forma siguiente:-. 
So tendrá por punto de partida el 
ángulo S. del registro «í.a Amistad» 
ó sea la 2." estaca do la dornarca-
cion «Leonor» ya caducada en el 
sitio llamado vallino de los corzos, 
so medirán 300 niotms on dirección 
N. O. y se pondrá h, 1." estaca, des-
do está en dirección .S. O. so medi-
rán 400 metros y so pondrá la 2." 
estaca, desdo esta eu direooion N. 
O. so medirán 1.000 metros y so 
pondrá la 3.11 estaca, des-lo esta en 
diraccioii S. O. so modiráu 300 me-, 
tros y so pondrá la -í." estaca, desde 
esta se medirán 1.500' metros en di-
rección S. E. y so pondrá la 5." es-
taca, desde esta en dirección N. E. 
so medirán 1.200 metros y so pon-
drá la (1.a estaca, desdo esta eu di-
rección N. O. so medirán 500 mo-
tros y so pondrá la 7." estaca, desde 
esta.en dirección S. O. se medirán 
400 metros y.so pondrá la 8." estaca, 
desde esta en dirección S. E. se me-
dirán 300 metros y se pondrá la es-
taca 9.* y desdo esta ou dirección 
S. O. ú sea al punto do partida se 
medirán 200 metros, quedando cer-
rado el porimotro de las 74 perte-
nencias. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósito provenido por !a ley, he 
admitido detluitivamcnto por de-
creto de este dia la presento solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo quo 
so anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
dias contados desdo la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los quo se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 do la ley do mi-
nería vigente. 
León 12 de Setiembre de 1887. • 
EtivnrfJo <M r c t K . 
JUNTA PROVINCIAL D E P R I M E R A ENSEÑANZA. 
Ertndo exprosivo de la inversión dada al libramiento de 33.520 pesetas 
y 2fi céntimos núm. 655 expedido por la Ordenación de Pagos, por obliga-
ciones del Ministerio do Fomento, en virtud de la subvención concedida 
por üeales órdenes de 18 de Diciembre do 1883, 19 de Abril, 18 de Julio 
y 8 de Noviembre de 1884. 
Nombro i!u los Mnostro». 
Ant.OiKHI 
QuintuniUa del Valle 
l'radorrey 
Coinii:irros 
La Milla 
Murías do lieohivaldo. 
Filiol 
Molina 
Villalibre 
Quintimilh de Sollamas.. 
Villavioiosa 
Otero de Escarpizo 
Brimcda 
Carneros y Sopeñij 
Ma. 
liamilodes 
Quintana del Castillo.. 
Ferreras y Morriondo . 
San Feliz 
Quintanilla de Somoza, 
Tabuyo 
Kalwnal del Camino . . 
Andiflucla 
V'ifornns 
Santa Colomba 
Murins de Vedvedo.... 
Villar de Ciervos 
San Martin 
Villanuir 
Otemelo y Morales.... 
Trnelias 
Manzanetía 
Q.uintnmllu de Yuso... 
Turcia 
Larranas . 
Val do San ¡¡ornan . . . 
Valdurroy 
iíni-vicíUtos 
<JunUas 
YUbg-aton 
Barrios de N'istosu.... 
lii'Huejo y Cm-ús 
Viiuiiiiejil 
Sueros 
Estébiinez 
Siiii'.ibafiez 
i'i'd'A (•.'.° trimestre)... 
ürajal de H.ivera 
Rivera do Polvorosa... 
Bustillo 
Grismda 
Feleoliares 
PiniHa 
Torneros 
Cobrónos 
San Martin 
liobledo 
San Pedro Duefias.... 
Pozuelo Páramo 
Altóbar 
Q.umtami y Ccug'osto. 
Pala 
Herreros 
líegueras 
Eiejío. 
Castrotiorra 
Toral do Fondo 
Hoperuolos 
Vulcabadn 
San Cristóbal 
Posadilla 
Veguellina 
San Pedro Bórdanos. 
I M P O R T E 
rociliido 
por CIKIU uno 
do olios. 
"I" 
::i 
. Nabor Gómez 
." Mavcelma Escola 
. Evaristo Crespo 
Eugenio Blanco 
Manuel Gómez Estrada 
Isidro Etroros 
Andrés A. Parrado 
Francisco Rodríguez.. 
Domingo Moran 
Pió de Lhi^ o 
Leandro Martinez 
Juan Manuel.Sánchez . 
Valeutin Castrillo 
Crescendo G. Herrero. 
Julián Sierra ¡ 
Agustín Geijo Villar ' 
Juan Bardon 
elemento Suarez 
Leandro Bardon 
Justo Blanco IJerciauo 
José Calvo 
Félix Alvarez 
Nicolás Prieto 
Faustino Cepedano 
Juan Sierra 
Isidro Pérez 
Jouiiuiu llarüuez 
Migue! Prieto 
Pedro Barrallo Diez 
Saturio Alonso 
Eduardo del Palacio 
Pió liomáu Fernandez 
Francisco líodriguez 
Víctor Alvarez 
Antonio Diez 
Bonifacio Alvarez 
VeuaML'ío Mateos 
José María Luengo 
Manuel Fernandez 
Laureano Alonso 
Julián Allor 
Julián Causííco 
Tomás de Abajo 
Simeón Cabeza 
Agustín González 
Gerardo del Corral 
Andrés A. Parrado 
Manuel González Mallo 
Andrés Huorg-a y Huerga 
Víctor Borrego Vega 
Blas Alegro Vidal 
Francisco Vidal Francisco 
Manuel Morún Rubio 
Casimiro Justcl Prieto 
Domingo Fernandez Justel 
Leopoldo Castrillo 
Víctorio Vecino Vecino 
Silvestre líodriguez Ares 
Cirilo Cuervo 
Pascual Santos Madrid 
Marcelino E'-cudoro Lera 
Teodoro Vidal 
Alejo Alonso Román 
Salvador González Blas 
Andrés Martínez Pérez 
Santos Cansado Yébenes 
Beruardíno Prieto Román 
Celerino Alfuyate Pérez 
Juan Gutiérrez Moran 
Eduardo Villa Diez 
Beruardiuo Benavides Prieto.. 
Gregorio Fuertes Cabello 
. Antonio Vidales 
Esteban Burdiel 
77 40 
77 40 
93 eo 
tí8 40 
68 40 
77 40 1 
93 60 
77 40 
71 10 
68 40 
71 10 
109 80 
]09 80 
68 40 
35 36 
102 60 
109 80 
78 30 
78 30 
93 00 
71 10 
102 60 
77 40 
62 10 
102 «0 
77 40 
84 60 
77 40 
68 40 
68 40 
109 80 
78 30 
71 10 
93 60 
93 00 
102 60 
102 00 
84 00 
78 30 
93 60 
68 40 
77 40 
109 80 
71 10 
68 40 
68 40 
93 00 
68 40 
68 40 
93 60 
62 10 
77 40 
08 40 
77 40 
93 60 
71 10 
68 40 
62 10 
92 70 
67 50 
109 80 
84 60 
78 30 
62 10 
102 00 
71 10 
71 10 
93 60 
77 4') 
50 90 
77 40 
78 30 
102 00 
Santa Elena 
Villanueva 
Distrito de Oteruelo . . 
Santa Colomba 
Valdefuentes 
Villamontán 
Fresno 
Posada 
Víllazala 
Valdesandinas 
Huerca Frailes 
Urdiales 
Mansilla 
Zambronciuos 
Villastrigo 
Arinunia 
Trobajo del Cerecedo.. 
Carrocera 
Otero 
Címanes. 
Velilla 
Chozas 
Antímio de Ariba 
Villar de Mazaríle 
La Seca 
Campo y Santibañez.. 
Grádeles 
Val de S. Pedro 
Valduvieco 
Santibañez de Rueda. 
Cít'uoutes 
Valporquero 
Garraío 
Pedrun 
Hiosequino 
Los Villaverdes 
Palacio 
Mansilla 
Ouzonilla.... • 
Vileclia 
Ui 
Espinosa 
(¿uintaua 
S. Andrés 
Ferral 
Azadmos. 
Cnrbajal 
ValdelVesno 
Villavonte 
Arcaliueja 
Santibañez do Porma.. 
Valverde. 
Montejos. 
Fresno (distrito) 
Veg-a luñinzones 
Grulleros 
Vegas. 
Cerezaies 
Villanueva 
Villafruelu 
Vílladangas 
Ccladilla 
Villuriuilniubre 
Navatejera 
Villasiuta 
Villarrodrigo 
Villaturiel 
Villarroañc 
Villasabariego 
Valle 
Villal'añe 
Los Barrios de Luna. 
Mallo. 
Portilla. 
Cabrillanes y Mena. . . 
La dieta. 
Campo do la Lomba. 
Rosales. 
Láncara... 
Abelg 
Caldas 
Oblanea 
Riolago 
Torreoarno 
Las O manas 
Mataluenga 
San Martin 
Fasgar 
Villanueva de Omaña. 
Murías de Paredes.... 
Seura y Lazado 
, Lorenzo Hernández Prieto.... 
Fabrieiauo Fernandez Martínez 
Manuel González 
Franeiseo Gordon Vecíllas 
Pablo Domínguez Nistal 
Abundio Villasol Alvarez. 
Andrés Delgado Forrero 
José María Celada 
José Lorenzo Bustos 
Manuel Mata 
Domingo Rodríguez Llordeu... 
Santiago Cuervo Nistal 
Marcos Alfuyate Antón 
Juan Alonso Amez 
.* Maria Bardon 
.Manuel do Soto 
Minio Giróu 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
.• Uuiiua da la Torre 
.Gervasio Blauco 
Francisco Menendez (¡uterino).. 
Julián Rodríguez 
Manuel Florez 
Basilio Alvarez 
Podro de Lama 
Luis Melondez 
Froiláu Blanco 
Pedro Crespo 
Juan FernandezTegerina . . 
Juan Avecilla 
Antonio Llamazares 
Restituto Blauco 
Ceferino Bardon 
José Lorenzo de S. Luis 
Ildefonso Ordoñez 
Elias Rubio Liegos 
Electo García Solis 
Tiburcio García 
Juau Centeno 
Manuel Arroyo 
Felipe Alvarez 
Laureano Fuertes 
Gil A; Manos 
Ignacio M.ii'tiue.'! 
José Delgado 
Manuel Álvnrez 
Mnnuel Alvarez Calzón 
(Juintin Cármeues (¡uterino)... 
Lucio Fernandez 
Salvador López 
Buenaventura Alouso 
Cesáreo García 
Elias Fernandez 
Ildefonso Latiera 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Vallo 
Lamberto Líodriguez 
José Laso 
Pedro líodriguez 
Antonio Chamorro 
Faustino Fernandez 
Rosendo Esciineiano 
Isidro Méndez 
Urbano Boíiar 
Francisco Yugueros .', 
Santiago Beua'vides 
Feliciano Rey 
José González Hurtado 
Julián González 
Manuel Alvarez 
Francisco García 
Leonardo Oarcia 
Melchor Fernandez 
José Fernandez 
Venancio Diez 
José García 
José Boltrán 
Celestino Rodríguez. 
Eduardo Ordoñez 
Pedro Celestino Ordás 
líafaol Alvarez 
Emilio Alvarez 
Venancio Alvarez 
liestituto García 
Hermenegildo Chachero 
Pedro Diez 
Guillermo Mallo 
Felipe Gutiérrez 
Honesto González 
Antonio González 
102 60 
62 10 
77 40 
71 10 
102 60 
102 60 
68 40 
84 00 
102 60 
93 60 
71 10 
93 60 
71 10 
102 00 
71 10 
74 70 
08 40 
93 00 
77 40 
109 80 
71 10 
100 80 
77 40 
77 40 
84 60 
2 18 
1"9 80 
109 80 
84 00 
77 40 
78 30 
84 60 
70 08 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
102 00 
109 80 
77 40 
93 60 
68 40 
78 30 
102 60 
08 40 
08 40 
71 10 
102 60 
77 40 
71 10 
77 40 
109 80 
78 30 
02 10 
102 00 
71 10 
102 00 
40 
40 
10 
10 
40 
77 
77 
71 
62 
68 
102 00 
77 40 
77 40 
40 42 
102 60 
71 10 
109 80 
77 40 
102 00 
102 00 
109 80 
84 00 
109 80 
77 40 
109 80 
78 30 
102 60 
68 40 
62 10 
84 00 
77 40 
68 40 
102 60 
02 10 
«8 40 
77 40 
77 40 
68 40 
93 60 
Posada ¡le Omufia. 
.Salientes 
Sufiiilo 
Saleo 
La Uiz 
Santa María ile Orilás.. 
Villavvodrijjo 
Callo:»...: 
Soto y Amio 
Cana ¡es 
Catiiposalinas 
Valdesamario 
Veganeuza 
Cirnjalcü "• 
Sosas del Cumbral . . . 
Slrmnuneda 
Villar de Sautiag-o 
Sosas de Laeeana 
Los Rabanales • 
Itio^ c.i ro 
Koblos de Laooaea 
Villaseca 
Torre v Santa Marina. 
Rodan'illo 
Losada 
Vinales 
Benuza 
J^üibrie^'o 
OrePiin 
Castrillo 
(Mullo 
Turicnzo 
San Pedro 
i.'onjiosto 
San Mig-nel 
Holdedo do Losada 
Encinodo 
La Pavera 
El Valley TcJcjo.. 
Fresnedo 
Torabrio do Arriba. 
Igüeña 
Colinas 
• Tvimior de Arriba 
Lago ilc Caruecdo 
Carucodo 
San Cristóbal 
San Cristóbal s. , 
Espinoso 
Espinoso 
Coín ¡iludo 
Kiogo de Ambros 
Paraiiasolana 
liolilndo de las Traviesas . 
Añilares 
Sorbida 
Campo 
ColiiMibrianos 
San Andrés 
Ozuela 
Priaranza 
Santaila y Rioferreiros.. 
San Juan de Paluozas... 
Puente Uomiug'O Florez. 
Casti'Oí|ii¡lamo 
Salas de la Rivera 
San Pedro de Trones.... 
San Ustebai) 
Villauueva 
San Clemente 
Valdi'francos 
, Libriiu y l'ardamaza 
Tonibrio do Abajo 
Acebedo 
Baruiedo 
Valverde 
Burou 
Lai'i:. 
Vogacurne ja 
Cisticiua 
Sabero 
Vida oes 
Santa Olaja 
Colmal.. 
Solle 
Maraña 
Sot 
Posada 
Santa Marina 
Prado 
Tejerina 
. Luis Rubio 
Gabriel líscudcro 
Manuel de la Calzada 
Ceferiuo liardón 
V'ieeute del Fuoyo 
Vietor Suaroz 
Josi! Alvarez 
Rufino Arsenio Hidalgo 
Miguel Borrego 
Francisco Javier Alvarez 
Carlos Ordás 
Miguel Garcia 
Tomás del Pozo 
Agapito Rubio ' 
Emilio González 
Victorino Alvarez 
Felipe Alvarez 
Leonardo Alvarez 
Patricio González 
Manuel Prieto 
Florentino Alvarez 
Ignacio González 
Juan Meneudez Rubio 
Francisco Alvarcü Bazau 
Segundo Torihii) Alonso 
José Rubio Alvarez 
Valentín Eloy Ramón 
Benito Méndez Garfia 
Ramiro López Morcadverro.... 
Manuel Gareia Fernandez 
Herederos de D. Rogelio Pérez.. 
Francisco Quijano Ayos 
Dámaso García Sabuyo 
Celestino Vega Jañez 
Anacleto Olivera Méndez 
Máximo Riosco Cruz 
Santos Alonso González 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernandez Alvarez . . . 
Severiuo Garrote Alvarez 
José González Tabocos 
Agapito Sancliez Galán 
José Rubio Alvarez 
Juan Manuel Fernandez 
Eduardo Agustín Vázquez 
Juan Bautista Sancliez 
Angel Rodrig-uez del Palacio.. 
Antonino Pérez y Pérez 
Antoniuo Pérez y Pérez 
Angel Rodrig'iiez de! Palacio... 
Constantino Vilola Fernandez.. 
Genaro del Rio Rodríguez 
Domingo Dominguez Martiuez. 
Atauasio Alvarez Fernandez . . 
Manuel Martínez 
Anacieto Rubio y Garcia 
Félix Fernandez Nuficz 
Justo Fernandez González 
Angel Maria IBardou 
Cesáreo Cromez García.... 
Facumlo Biatlon 
José María Mallo 
Juliiui Bardón Fernando/. . . . . 
Tomás Haeza Cubero 
Constantino Martínez Méndez 
Juan Manuel Velasco 
Genaro Gómez Voces........ 
Honorato Hardon Fernandez.. 
Tomás del líio Kstébanez . . . . 
Santiago del Rio Estébauez . . 
Rogelio Talleces Vallinas 
Majiu Pérez del Valle 
Manuel Valearce Vega 
Pedro Alvarez 
Segundo Alvarez 
Francisco González 
Manuel Pagin 
Agustiu Pérez 
Martin Sánchez 
Aunibal Fornandoz 
Cecilio Tejerina 
Raimundo Diez 
.Modesto Tegenua 
Vidal González 
José Rascón 
Baldomcro del Blanco 
Cirilo Diaz 
Juan de la Lama 
Segundo Fernandez 
Ensebio Diez 
Justo Ganda Herrero 
77 40 
fi« 40 
71 10 
08 40 
78 30 
93 C0 
71 10 
77 40 
102 00 
77 40 
78 30 
109 80 
109 80 
84 80 
77 40 
84 00 
77 40 
77 40 
77 40 
84 00 
84 (10 
84 60 
71 10 
08 40 
71 10 
71 10 
102 00 
78 30 
02 10 
10-2 00 
58 05 
109 Sí) 
84 00 
93 00 
78 30 
102 00 
102 60 
77 40 
02 10 
93 00 
71 10 
102 60 
71 10 
71 10 
102 00 
08 40 
42 56 
25 84 
48 16 
29 21 
78 30 
77 40 
78 30 
77 40 
62 10 
71 10 
56 70 
68 40 
08 40 
71 10 
102 60 
08 40 
68 40 
102 60 
71 10 
71 10 
71 10 
62 10 
68 40 
71 10 
52 10 
102 00 
71 10 
102 00 
77 40 
77 40 
62 10 
77 40 
84 60 
74 70 
77 40 
78 30 
77 40 
74 70 
66 60 
93 60 
78 30 
93 60 
84 00 
109 80 
77 40 
Renedo 
Taranilla 
Forreras (distrito). 
Rcyero 
Pailldc.. 
Pedrosa. 
Lois 
Salamon 
Huelde 
Valderrueda. 
Morgobojo . . 
Villacorta... 
Vegamian... 
Forrera 
Villayandro 
Ai'íi'obcjo.... -• 
Alejo 
Corniero 
Bercianos 
Canalejas 
Castrommlarra 
Castrotíerra 
San Pudro Valderaduey. 
Cebanico 
Mondreganes 
Vallo de las Casas 
Cubillas 
Villapadierna 
El Burgo 
Las Grañeras 
Villamtmio 
Cagadilla 
San Pedro las Dneñus.. 
Gordaliza 
.loara 
San Martin 
San Miguel 
La Vega do Almanzn... 
Carrizal 
Saltelicos del Rio 
Santa Cristina 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
liuintana do Rueda 
Vallecillo 
Villamizar 
Santa Maria del Monto . 
Villacintor 
Villacalabnoy 
Villurnoratiol 
Villaselau 
¡ Santa Maria del Rio.... 
Valdavida 
Villaverde Arcayos . . . . 
Villazanzo. 
lloucdo. 
Villavelaseo . 
Renazolve. 
Villalob 
Cabrero 
Campo 
Bnriunes 
i Cubillas 
| Gusondos 
Izagre 
Alvires 
Matadeóu 
Castrovega 
Pajares 
Valdesad 
Santas Martas 
Villamarco 
Valdemora 
Valdefuentos 
Palacios 
Villibaño 
Valverde 
Alcuetas 
Villacé 
Villacarbiel 
Villanneva 
Palanquinos 
Collt 
Grandoso 
Oville 
Cármenes 
Canseeo 
Geto 
Geuicera 
Villanucva 
. Basilio Temprano 
Juan Cuevas 
Pedro íiodriguez 
Silvino Garcia Alvarez,.. 
Carlos González 
Baldomcro Rojo 
José Gómez 
Silvorio Muiiiz 
Eulogio Balbuona 
Epií'anio Muñiz 
Tomás Marcos 
Cipriano Prieto 
Miguel Herrero 
Joan Hurtado 
Santos Fernandez 
Carlos Ibañez 
Pedro González 
Gregorio Garcia Alvarez.... 
Albino Martínez 
Valentín de la Fuente González 
Felipe del Blanco 
Juan Diez Rodríguez 
Santiago Fernandez Guanes.. 
Mig'ue! Rodríguez Garcia . . . . 
Segundo González Diez 
Calisto Tejerina Fernandoz... 
Podro Garcia Fernandez 
Pascual González 
Mariano Iiodriguez 
Leandro Merino López 
Angel Muñoz Centono. j 
Baltasar Ramos liarriootos . . . 
Félix Reyeru Herrero 1 
Victorin Gordaliza Martínez . . . 
Valentin Escobar Borlan 
José Delgado 
Ruperto Martinoz Teresa 
Manuel Garcia Tnseon 
Mariano González 
Antonino Lucas Rodríguez... . 
José Trueliero Garcia-
José Crespo 
Juan Benito Fernandez 
Félix Garcia Reguera 
Benito Garcia 
Juan Rincón Crespo 
Eugenio do la Fuente González 
Miguel Cornejo Fernandez 
Pablo Serrano 
Podro Rniz.., 
Florencio Turienzo Rodri.;: uez. 
Julio Fernandez .Tejerina 
llamón Moreno Méndez 
Cosme Arias Orduñez 
Daniel Rodríguez 
Pedro Casado González 
Francisco Balbuona Garcia.... 
Joaquín Alvarez Fornandoz.... 
Antonio V'eruandez 
Dámaso Cluunorro 
Leopoldo Hortal 
Esrebau Calvo 
Toribio Redondo 
Fortunato Muñi:-: 
José Solaclie 
Fernando Gómez 
José Carrera 
AVenceslao Cureses 
Angel Morán 
Juan Castaño.... 
Mauricio do la Vega 
Martin Muñoz 
.loaquin Alonso 
Francisco Iiodriguez 
Antonino Rniz 
Bernardo Casado 
Juan González 
Pablo Fernandez 
Bartolomé Parrado..: 
Antonio Ordás 
Alejo Alvarez 
Facundo Barrenada 
Frutos Muñiz 
Agapito Arias 
Maximiun Fernandez 
Bornnrdino González 
Paulino Fierro 
Francisco Rodríguez 
Juan Diez 
Celestino Fernandez 
Hcrmógenos Garcia 
109 80 
109 80 
68 40 
102 00 
71 10 
77 40 
71 10 
90 90 
109 80 
84 00 
102 60 
77 40 
71 10 
84 00 
77 40 
102 60 
102 00 
77 40 
77 40 
93 60 
102 00 
77 40 
77 40 
08 40 
102 00 
08 40 
68 40 
102 00 
77 40 
93 60 
71 10 
71 10 
77 40 
77 40 
90 90 
102 60 
71 10 
77 40 
102 60 
71 10 
102 00 
81 » 
10» 80 
77 40 
84 00 
93 60 
(¡8 40 
109 80 
71 10 
77. 40 
102 60 
109 80 
102 60 
71 10 
77 40 
102 00 
77 40 
08 40 
77 40 
77 40 
93 00 
81 » 
71 10 
93 00 
93 60 
102 60 
77 40 
74 90 
102 00 
62 10 
77 40 
38 48 
68 40 
93 60 
77 40 
68 40 
71 10 
93 00 
77 40 
02 10 
71 10 
102 00 
77 40 
84 60 
81 00 
68 40 
!» «0 
68 40 
78 30 
77 40 
84 G0 
; -ftí 
i i 
1 
La Eícina , 
Barrios de las Arrimadas . 
Fresnedo 
Buiza.. 
Los Barrios 
Gerns 
La Vix 
Peredilla 
Santa.Lucia 
Sorribos.. . 
Candanodo , 
La Vecilla 
Matallana 
Orzonaga 
Bables 
Fontun 
Busdongo 
Casares 
Camploii»'o 
Santa Cofomba 
Barrios de Arabasaguas.. 
Barrios de Curueüo 
Lugueros 
Tolibia do Arriba 
Tolibia de Abajo 
Bedipuerhas 
Valdepiélago 
Aviados 
Valdoteja 
Valporquero \ 
Vegaquemada 
Lugau 
Palazuelo 
Mata de la lliva 
, llagas 
San Juan 
Balboa 
Cautejeira 
Busmayor......... 
Berlanga 
Langre 
Narayoln 
Villaverdo. 
Villamartin 
Cadafresnes 
Idem. 
D. Venancio del Rio 
José Pérez 
Manuel liodriguez 
Antonio Hernández 
Juan Rndrigo Alvavez 
José Mari» Alvarez. 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Gregorio l'Yírnandez............. 
Francisco Miranda............. 
Hermení'giido González , 
Juan Pedraz 
Isidro García 
Isidoro Alvarez 
José Suarez 
Clemente (Jutierrez 
Esteban Moran 
Felipe Moran 
Angel González 
Ag'nstiu Boñar. 
Mariano González 
Boque Castro 
Pedro García González 
Celestino Fernandez 
D.° Maria Carolina Diez 
D. Ambrosio Diez ". 
Anselmo García , 
Marcelo González 
Aureliano Diez 
Justo Arias 
Félix V.. do Miguel 
Félix Balbuena 
Celedonio Rodríguez 
Emelino Sánchez 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Francisco Gómez .... . . . 
Domingo Uouriz 
Antonio Cobos ,. 
Urbano Martínez. 
Marcelo Diez 
Cruz i Aeevedo 
Domingo Blanco 
Manuel Alvarez 
l'aciano Nuüez. . ; 
Manuel Teij'on. 
Ornija Miguel Corredera. 
Pradela 
Foutoria 
Gestoso 
Paradaseca 
Campo del Agua 
Chano 
Sobrado 
Sancedo 
Ocero • 
Parada de Soto 
Pradela 
Burbia 
San Pedro 
San Martin 
Sésamo 
Castro 
La Faba 
Vílladecanes 
Valtuille de Abajo 
Valtuille de Arriba 
Domingo Poso. 
Eusebio Alonso 
José González 
Calísto Escribano 
José Rabanal 
José Alvarez 
Dionisio Franco 
Primo Guerrero 
Eustaquio Arroyo 
Pablo Gómez ,. 
Gaspar Bello 
Antonio Rodríguez 
Esteban Alvarez 
Silverio López 
Antonio Berlanga 
Miguel Ramos 
José Vidal 
Florencio García 
Francisco J. Lobato 
Eusebio Manuel Fernaudez... 
TOTAL 
Reintegrado por sobrante según carta de pago núm. l."..' 
IMPORTE DBI. LIBRAMIENTO 
102 C0 
71 10 
78 30 
93 60 
77 40 
77 40 
53 ¡0 
84 CO 
H 60 
71 10 
77 40 
109 80 
109 80 
71 10 
71 10 
84 60 
77 40 
71 10 
84 60 
109 80 
84 00 ! 
71 10 : 
109 80 I 
84 60 ! 
77 40 ¡ 
84 60 i 
102 60 \ 
71 10 ' 
77 40 i 
77 40 ! 
102 60 ¡ 
77 40 ! 
84 60 
77 40 ¡ 
68 40 i 
'68 40 ! 
93 60 ! 
08 40 j 
08 40 i 
93 60; 
62 10 | 
37 80 ! 
71 10 i 
. 77 40 1 
31 60 , 
16 59 : 
08 40 ' 
71 10 ; 
71 10 i 
71 10 i 
74 70 j 
78 30 ! 
62 10 : 
109 80 i 
93 60 ! 
(¡2 10 : 
78 30 ¡ 
71 10 : 
37 80 
62 10 . 
62 10 
68 40 
71 10 
71 10 
93 60 
77 40 
102 60 
las horas de oiieina en el despacho i El Vicepresidente, Fidel G. Tegeri-
! del Arquitecto provincial, siendo el J na.—P. A. de la C. P.; el Secreta-
i tipo para la subasta el de 43.775 pe- i rio, P. I., Leandro Rodríguez, 
setas 25 céntimos, y sujetándose los | 
licitadores al siguiente ¡ 
Modelo depnposidon. . \ 
D. N. N., vecino'do..., según cé- ! 
dula personal de... clase número..., j 
enterado del anuncio publicado en ¡ 
el BOLETÍN OFICIAL de esta ptoviu- | 
cia fecha de... y del pliego de con- ¡ 
dícíones que ha de regir para la su- ! 
basta pública de las obras qno la ¡ 
Excma. Diputación provincial de ¡ 
León quiere ejecutar en su Palacio 
provincial, se comprometo á llevar i 
¡i cabo dichas obras con estricta | 
sujeción á los expresados requisitos 
por la cantidad de pesetas (en i 
letra.) I 
(Fecha y firma del proponento.) I 
León 13 de Setiembre de 1887.— ' 
OOBIEltNO JIILITAK. 
: El Excmo.- Sr. • Director 'general 
de Sanidad Militar; matiifiésta la1 
convocatoria ¿oposiciones para pro-
veer diez plazas do Oficíales Médi-
cos segundos del Cuerpo de Sanidad 
Militar que se efectuarán en e¡ Hos-
pital militar do Madrid el dia 8 de 
Octubre próximo ¡i las ocho en pun-
to do la mañana, existiendo en este 
Gobierno militar las instrucciones 
prevenidas para las referidas oposi-
ciones á disposición del que desee 
enterarse de ellas. 
León 12. de.Setiembre de 1887.--
El Brigadier Gobernador, Alberni. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
COMISARIA DE GUERRA DE FALENCIA. 
Estado de los precios límites que deben regir en la subasta que lia de 
celebrarse en esta plaza el dia 20 del actual á las once en punto de 
su mañana. 
Por cada cama que se suministre mensualtnente, ó juego de, 
utensilio de Oficial, tropa, cuartel ó guardia '. 
Por cada litro do aceite do oliva' de 2.* clase 
Por cada quintal métrico de carbón do encina 
Por cada quintal,métrico do leña de la misma clase 
Cantidad que deben depositar para tomar parte en la subasta. 
Pesetas. Cónt. 
1 11 
1 25 
16 » 
154 » 
Cálenlo parafijar el precio Mmile de la eatmi tomando por 
lase el suministro de doscientas. 
Por el relleno de 200 camas las dos veces reglamen-
tarias del año con 14 kilogramos do paja á 0'12 pe-
setas el kilogramo '. 
Por un rellenó extraordinario 
Por quince lavaduras reglamentarias del año y reco-
cido á 0'32 pesetas las dos sábanas y fundas....., 
Por otras cuatro lavaduras extraordinarias 
Por el lavado de gergoues y cabezales dos veces al año 
á 0'16 pesetas cada lavado do un juego 
Jornales 
Alquiler de almacenes 
672/ 
336( 
960J 
256. 
\ 
04' 
401 
350i 
1.008 » 
1.280 • 
390 
Total. 2.678 » 
33.442 45 
77 84 ' 
33.520 29 
En León á 7 do Setiembre de 1887.—El Presidente, Ricardo García. 
COMISION PEOVINOIAL. 
fiulasta de oirás 
en el Palacio de la Diputación. 
En cumplimiento de lo acordado 
por la Diputación provincial, se sa-
can á pública subasta que tendrá 
Jugar el dia 17 de Octubre próximo 
i las doce de la mañana en el Salou 
de Sesiones de la Corporación, las 
obras de derribo y reconstrucción 
C o s t e d e u n a c a r a a . . . ^ ^ 1 ^ ^ s . 
León 11 de Setiembre de 1887.—El Comisario de Guerra, Celestino 
Sánchez.—Hay un sello qiie dice: Comisaria de Guerra de Falencia.—. 
Aprobado': el Intendente militar, Carlos Aranjo.—Hay un sello que dice: 
Intendencia Militar de Castilla la Vieja.—¡v; copia: el Comisario de Guer-
ra, Celestino Sánchez. 
del ala Norte del Palacio provincial, 
con su aneja en escuadra, y además 
la nueva construcción y en parte 
reconstrucción de una alcantarilla 
para la salida de aguas pluviales y 
sucias que vayan á acometer á la ¡ 
general y pública que pasa por la j 
callo de San Marcelo en frente de la j 
callo de la Rua. , 
Los pliegos de condiciones l'acul- ! 
tativas, económicas 3' administra-
tivas, quedan de manifiesto dnvanto 
ANUNCIOS PAKTIOULARRS. 
PASTOS. 
Bajo el pliego de condiciones que 
obra en poder del guarda y ante el 
mismo se subastarán el 18 del ac-
tual á las doce de la mañana los ex-
celentes y abundantes pastos de la 
dehesa del Villar, situada entro La 
Bañeza y Benávente, Ayuntamien-
to de Eoperuelos. 
La dehesa de cabida de más de 
300 hectáreas, tiene espaciosos cor-
rales y cobertizos y cómodos abre-
vaderos junto al rio Orvigo. 
En Valderas, Plaza Mayor núme-
ro 5, se vende un cocho do cuatro 
ruedas, con dos caballas y sus ar-
reos ó guarniciones, junto ó por se-
parado. 
: t¿u Diputación yioviDCl&t. 
